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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) 
pada pokok bahasan bangun datar. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas yang dilaksanakan dalan dua putaran. Subyek penelitian yang 
dikenai tindakan yaitu siswa kelas VIIA SMPN 2 Giritontro dengan jumlah siswa 
32 siswa dan subjek pelaksana tindakan adalah peneliti dibantu guru matematika. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, metode tes, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 
reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian terdapat 
peningkatan kemampuan penalaran siswa yang dapat dilihat dari peningkatan 
indikator kemampuan penalaran matematika meliputi: 1) Kemampuan siswa 
dalam menyajikan suatu kalimat atau pernyataan kedalam  model matematika 
sebelum tindakan sebanyak 10 siswa (31,25%) dan setelah dilakukan tindakan 
menjadi 27 siswa (84,38%), 2) Kemampuan siswa dalam mengajukan dugaan 
sebelum tindakan sebanyak 9 siswa (28,13%)dan setelah dilakukan tindakan 
menjadi 29 siswa (90,63%), 3) Kemampuan siswa dalam melakukan manipulasi 
matematika sebelum tindakan sebanyak 6 siswa (18,75% ) dan setelah tindakan 
manjadi  23 siswa (71,88%), 4) Kemampuan siswa yang dapat menarik 
kesimpulan sebelum dilakukan tindakan sebanyak 7 siswa (21,88% ) setelah 
dilakukan tindakan menjadi 25 siswa (78,13%), 5) Kemampuan siswa dapat 
memeriksa keabsahan argumen sebelum dilakukan tindakan sebanyak 9 siswa 
(28,13%) dan setelah dilakukan tindakan menjadi 23 siswa (71,88%), 6) 
Kemampuan siswa yang dapat melakukan generalisasi sebelum dilakukan 
tindakan sebanyak 4 siswa (12,5%) dan setelah dilakukan tindakan menjadi 23 
siswa (71,88%). Dari penelitian ini disimpulkan bahwa dengan model 
pembelajaran CTL dapat meningkatkan kemampuan penalaran siswa. 
  
Kata kunci: kemampuan penalaran, CTL 
 
